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  １．Ａ市の概要 
  ２．Ａ市の乳幼児健診および発達支援システム 
 Ⅲ．Ａ市における乳幼児健診後発達相談 
  １．乳幼児健診後発達相談の状況─2006年度～2009年度─ 
  ２．乳幼児健診後発達相談の状況から考える 
 Ⅳ．発達相談と子育て支援について─事例から考える─ 
  １．事例 
  ２．事例から発達相談の役割を考える 
 Ⅴ．まとめと今後について 
 おわりに 





























































































     
１歳未満 ２歳未満       
０歳 １か月 ３か月 ４か月 ６か月 10か月 １歳 １歳 ６か月 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 就学前 
◆出生届・予防接種ガイド配布           
◆赤ちゃん訪問～            
◆低出生体重児訪問～            
   ◆乳児健康診査(４～５か月児)        
     ◆10か月児相談(10～11か月児)     
       ◆１歳６か月児健康診査(１歳６～７か月児) 
        ◆２歳児相談(２歳～２歳１か月児) 
         ◆３歳児健康診査(２歳11か月～  ３歳０か月) 
  ◆発達相談～ 
  ◆乳幼児相談～ 
                     ◆フォローアップ教室～就園 
   
図１ Ａ市の母子保健 
































表１ 発達相談場面で面接した実人数 (2006年度～2009年度) 






一般相談 54 保育園児・小中学生・大人の相談 54 











   





















   
図４ 年度別相談実人数 





































   
表２ 相談結果 














１歳６カ月児健診以前の相談 6 0 6 6 0 
１歳６カ月児健診以後～２歳児相談まで 27 0 27 22 5 
２歳児相談～３歳児健診まで 66 4 62 49 13 
３歳児健診～ 39 12 27 17 10 
合計 138 16 122 94 28 












































   
１歳６カ月児健診以前の相談 6 2 6 0 0 0 0 
１歳６カ月児健診以後～２歳
児相談まで 27 7 22 0 5 4 1 
２歳児相談～３歳児検診まで 62 13 43 1 13 10 3 
３歳児検診～ 27 3 13 1 10 2 8 
計 122 25 84 2 28 16 12 
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 ③  日本臨床心理士会が第４回子育て支援研修会（2003年）の参加者に実施したアンケートによれば、
全回答者144名のうち、子育て支援活動を行ったことのある臨床心理士は119名あった。そのなかで
健診などが含まれる保健領域での活動経験のある人は53名（22.9％）いた。 
 ④  2008年に制度化され2009年から施行された事業。『こんにちは赤ちゃん事業』とも呼ばれ、生後４
ヶ月までの乳児を養育しているすべての家庭に、保健師、助産師といった専門職だけでなく、母子
保健推進員、児童委員、子育て経験者が研修を受けて訪問する。 
 
受理日 平成23年９月５日 
 
 
